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Kinerja pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat berdasarkan kinerja efisiensi pengelolaan rawat inap pada periode tahun 2012 - 2016 mengalami penurunan bahkan tidak mampu mencapai target/ standar kinerja pelayanan yang telah ditetapkan, baik berdasarkan pada BOR (Bed Occupancy Rate), BTO (Bed Turnover Rate), LOS (lama rata-rata perawatan), maupun TOI  (interval penggunaan tempat tidur)
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis komunikasi kolegial, kompetensi, budaya organisasi dan mengetahui pengaruhnya terhadap terhadap komitmen serta implikasinya pada kinerja perawat Rumah Sakit Jiwa di Jawa Barat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif eksplanatori. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner disertai dengan teknik observasi. Pengambilan sampel menggunakan proportionate random sampling. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada tahun 2019. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM).
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara komunikasi kolegial, kompetensi, budaya organisasi, komitmen dan kinerja perawat berada pada kriteria cukup baik  menuju sangat  baik. Terdapat pengaruh komunikasi kolegial, kompetensi dan budaya organisasi terhadap komitmen baik secara simultan maupun parsial dan  komitmen berpengaruh terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Jiwa di Jawa Barat.

Kata Kunci : 	Komunikasi Kolegial, Kompetensi, Budaya Organisasi, Komitmen, Kinerja Perawat.
ABSTRACT

The performance of services in the West Java Provincial Psychiatric Hospital based on the efficiency of inpatient management in the period 2012-2016 decreased moreover it unable to reach the targets / service performance standards that have been set, both based on the BOR (Bed Occupancy Rate), BTO (Bed Turnover Rate), LOS (average length of treatment), and TOI (bed use interval) This study aims to determine and analyze collegial communication, competence, organizational culture and determine its effect on commitment and its implications for the performance of nurses at the Psychiatric Hospital in West Java. The research method used is descriptive explanatory analysis. Data collection used was interviews using a questionnaire accompanied by observation techniques. Sampling using proportionate random sampling. Data collection in the field was carried out in 2019. Data analysis techniques used the Structural Equation Model (SEM). The results showed that collegial communication, competence, organizational culture, commitment and performance of nurses were in good to very good criteria. There is the influence of collegial communication, competence and organizational culture on commitment both simultaneously and partially and commitment influences the performance of nurses at the mental hospital in West Java.
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